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RANCANG BANGUN FRONT END WEBSITE COMPANY 




PT Atsiri Pasundan Nusantara adalah perusahaan yang bergerak di bidang 
perniagaan Agro Bisnis Minyak Atsiri dan Hasil Hutan Bukan Kayu (HHBK). 
Penurunan produktivitas hutan alam secara kualitas dan kuantitas menjadikan 
HHBK dengan berbagai produk yang hasilkan menjadi prospek baru dalam 
menggali potensi hutan di Indonesia agar dapat memberikan nilai ekonomi yang 
berkelanjutan. Minyak atsiri adalah salah satu komoditi yang memiliki potensi 
besar di Indonesia. PT Atsiri Pasundan Nusantara ingin menjadikan usaha 
perniagaan sebagai sarana pendorong pertembuhan ekonomi masyarakat terutama 
pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah. Laporan kerja magang ini berisi tentang 
pembangunan front end website company profile PT Atsiri Pasundan Nusantara. 
Profil perusahaan dibuat untuk memperkenalkan perusahaan serta memberi kesan 
baik pada client tentang perusahaan serta meningkatkan penjualan perusahaan. 
Hasil dari website company profile sudah berhasil dirancang dan dibangun sesuai 
dengan keinginan perusahaan yang dimana terdapat empat halaman di dalam 
website, di antaranya homepage, about the company, products, dan contact us. 
Bahasa pemrograman yang digunakan untuk membangun front-end website ini 
adalah PHP, CSS, dan JS. 
 




DESIGN AND DEVELOPMENT FRONT END WEBSITE 




PT Atsiri Pasundan Nusantara is a company engaged in the commerce of the Agro 
Business of Essential Oils and Non-Wood Forest Products (NTSPs). The decline in 
the productivity of natural forests in terms of quality and quantity has made NTSPs 
with various products a new prospect in exploring the potential of forests in 
Indonesia to provide sustainable economic value. Essential oil is one of the 
commodities that have great potential in Indonesia. PT Atsiri Pasundan Nusantara 
wants to make the commercial business a means of driving the economic growth of 
the community, especially micro, small, and medium Enterprises. This internship 
report contains the development of the front end of the PT Atsiri Pasundan 
Nusantara company profile website. The company profile is made to introduce the 
company and give a good impression to the client about the company and increase 
company sales. The results of the company profile website have been successfully 
designed and built according to the requirements of the company where there are 
four pages on the website, including the homepage, about the company, products, 
and contact us. The programming languages used to build the front-end of this 
website are PHP, CSS, and JS. 
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